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ABSTRAK 
Penel1t1an 1n1 bertujuan unt~k mengetahu1 pensaruh 
berbaaa1 konsentras1 akar1e1da flumethr1n, penaulanaan 
penyemprotan dan interaks1 antara konsentraa1 dan pengu­
langan penyemprotan terhadap kemampuan memat1kan larva 
caplak R. salli/uineus.
Rancanaan percobaan yang d1sunakan ~dalah Rancangan
Acak Lengkap Pola Faktor1al 6x2, danian 5 kall ulangan
t1ap perlak~an. Untuk t1ap-t1ap ulangan menasunakan 25 
ekor larva caplak, maka seluruh larva yang diperlukan
sebanyak 6x2x5x25= 1500 ekor. Perlakuan pertama adalah 
penyemprotan tanpa d1ulang dan penyemprotan yang d1ulans. 
Perlakuan kedua adalah konsentras1 akarla1da fl~ethrNn 
Yaltu (0, 1, 3. 5,7, 9 ) ppm. Pensulangan penyemprotan 
pada har1 ket1ga aetelah penyemprotan pertama dan penga­
matan kemat1an pada har1 keenam eetelah penyemprotan 
pertama. Data yang d1peroleh da4am bentuk persentase 
d1tranaformaeikan ke dalam Arc Sin (Y. SelanJutnya data 
d1anal1sls danian Sidlk Ragam dan d1lanjutkan denaan Uj1
Jarak Berianda Duncan. 
Has1l pene11t1an menunjukkan bahwa koneentrae1 9 ppm
dengan penyemprotan yang d1ulang pada har1 ~etN8a setelah 
penyemprotan pertama rata-rata kemat1annya paling besar 
dan eangat berbeda nyata dengan perlakuan lalnnya 
(p<O.Ol ). 
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